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Gorgi~e Platonici , explicati particula tertia. 
I • • ... . 
,. 'uum Callicles ad significandum ho.minem ilium reliquis praestantio.rem, cui et par 
sit plus habere caeterfs 'et ho.nestius facere ,injuriam quam accipere~' trilJUS Po.tissimulll 
vo.cabulis Yo~dLTw/!, (i fkr./WlJ, UWIlJ{OlJ, in quibus universa tantum praestantiae alicujus no.tio 
inest. usus' esset So.crates inde a verbis IIounOlJ d'i HI/! UU'lOV Rthlw XU)'{'Ir,; UU YOU; Yootlnw; ~ , 1\ P- I ... 
t p. 488. B.) ordHur cogere eum,' ut aliqllando accliratills definia't , quemnam tandem hominem 
intelligi "elH reliquis ; praestantio.rem. Atque S t a II b a u m ius quid em ad ilIa yerba "Refu-
taturus, illquit, Socrates Calliclis sentelltiam, ex eo. quaerit, quemnam 'lOlJ Yo~clnw dixerit. 
Ad quae Po.stquam bie respondit, se eum inteIligere, qui plus virium aliis habeat, ilIe deinde 
do.cere Instituit, haec pugnare cum lis, quae antea ·de lege naturae ab ipso. disputata sint." 
At si 'co.mparamUs ea, quae deinceps So.crates 'Co.ntra CalIidem, a prio.ti ,aefillitio.l1e ,depulsum, 
,disputat p.489. D: c.:V.u llu).l/J l~ c.:~z1ir,; f/Trl, d rrou )./yur,; 'lour,; {3 t h l 0 v r,;, et paullo post: 
aU' 'Hh tbtl ," 'lIMr,; Uyur,; 'lOur,; (l t h lo v r,; tllJut; no.n a Po.tio.re ("~c/nolJt) sed a .meliore 
((lcJ.rdolJt, dem TUchtigerell) accurate definiendo. So.cratis invenimus disputationem pro.fectam 
esse~ ld quo.d apparebit eUani, ' si accuraUus, ' quam a Stallbaumio ' factum est, argumel1tationis 
'Ordinem et progressum,: quem So.crates in verbis ilIis IIo'lc{JolJ UiTOV' UU'lo/! (1, sequutus est, 
cOIfsideraverimus. Etenim quaerit ille primum ex Callicle, utrum meIio.rem ((1thlolJu) eundem 
dicat quem potiorem -( Y.~t/TrOlJu) tunique, interpo.Sitis no.nnuIIis verbis, utrum validiores 
(Irrxv(!O'll~ovr,;) dicat Po.tio.res. Qua' altera interro.gatio.ne no.n, ut As t i 0 videtur, prior ilIa 
utpote "intenupta repetitur ita, ut magis , definiatur," sed pro.rsus no.va quae dam , qua via 
ad prio.rem paullo. aliter iterandam ' muniatur, instituitur. Quunr ' enim ad ipsalll disputatio.nem 
nihil pro.fecturum fUisset, si 'l'esPo.ndisset CaIlicles, dicere se, meliorem eundem quem potiorem, 
i,d agit So.crat.es, ut' respondens· ille silllu\ notionem utl'iusque co.mlllunelll atfel'at. Atqui: ex 
superio.re Cal\iclis o.ratio.ne ioteIligens,'" o.bversatanl ejus animo. esse imaginelll ho.millis, qui 
S>(lU viribus seu aucto.ritate 'plus valeat reliquis, CIlium pro.pins baac 1l0tiO .ad Yo~du:olv (Yo~a'lor,;) 
quam ad (1t).'llwv ."ocis vim eL : Po.testatein accedat, alJ ilia · o.rSllS quaerit, utrum, qui validiores 
sint eos ' ,dieat' IJ'Otio.res, 'ita ut potiorem et validio.rem et lnelio.rcm statuat fere eundem: . ess~, 
"'- quo.d · idem est ac si prior interro.gat.io. paullo. mutata repetatur his verbis: utrum igitur 
Po.tio.rem et melio.r.em 'pro.pter ipsam hane validitatis quasi communio.nem statuat eundem eEse, 
- an putet fieri" posse, ut luis ; etsi melio.r , tamen non. potio.r sed : inferior et imbecikio.r, 
por,roque " etsi Po.tio.r, tamen no.n melior sed pejo.I' sit. ' Acute enim et recte De usc hi ius 
vidit, chiasmi figura illas no.tiones inter sese opPo.sitas esse ita, ut floX{;Wou~or,; 'conlrarius 
'l)o.llatUI" PULl.ovt" " ' ' ',.' " " 
, , . Ut autem liie So.cr.ates: ai po tio.ris no.tio.ne progreditur et adscendit ad notio.nem pelio.ris, 
'qUlppe in quo. uno. deJiniendo. o.CCl1patus' sit, ita ih iis etiam , quae sequuntur, a Yo~t'l'lOVWV 
~otione, utpote finitima notioni multitudinis, ad (3fJ.rlo/luq transit. Recte igitur Deuschlius ad 
p. 488. B. Calliclem dicit (3t);r!o/lOq notionem prorsus parem ponere llotioni X!!~hlO/lOq non 
contra ( (1tJ.Tlw/I HiI~t K. in dem x(Jdrrw/I aufgehn, nicht umgekehrt"). Facit enim Socrates 
" 'l , " 0 cum ita rationem quasi concludentem: (3f1.l/WV par est X!lfrrlO/lt, XgttllW/I lfJXv!l0U()(!J , erg 
(1tJ.rlfJJ/I quoque Lrr1.I'!l0r/(J(!J. Convictus autem paullo post CaUicles repugnantiae inde cum iis, . 
quae antea contenderat, orientis mutat (3tJ.Tio/loq definitionem ita, ut meliorem dicat esse eum, 
qui sit prudentior, confessus in dictione tantum se peccavisse, sententiam semper eandem 
tenuisse, jam dudum enim se meliorem et potiorem dixisse eundem esse. Nimirum commutat 
jam ille ut recte Deuschlius vidit, raHonem inter illas notiones iqterceden~m ita, ut, quum 
antea ~eliorem detracta virtu tis (Tiichtigkeit) nota parem 'fecisset potlori, nunc potiorem 
detracta vaUditatis nota parem faciat meliori (fftl: rU(J OlU (lUo rt ).t'rU /I "Cn x(Jtlrrovq 
d/lut 17 (3tJ.T{ovr,; j p. 489. C.), hanc autem . ips am commutationem dissimulare studet affirmando, 
jam dudum se dixisse ~1terun~ ab altero. non ?ivers,um esse. . Quod igitur in dictiout'! ~~nfitetur 
se peccavisse, . id ad Illam IpS am pertlllet ttJXv!l0u(J0q notlOnem, in cujus lQcllm nunc, a 
melioris notione . proficiscens, substituit p r u d. en t i 0 rem, ergo non, ut Irr1. u!l(Jrt0J v , viribus 
sed ingepio praestantiorem . . Tum vero C"oactus a Socrate aper~re, quo hane veUt pertinere 
prudentiam, nam absurdum manifesto esse, in sua quemque arte prudentior~m, ut medieum, 
textorem, sutorem, ex iis ipsis rebus, in quibus haec i\rs versetur, plus habere reliquis\ 
rerum civilium dicit se intelligere prudentiQrem neql,le prud~ltiorem ' tan tum sed etiam 
for t i 0 rem, ne ignavia ilIe et" mollitia quadam impediatur, quoJnillus" quid quid prudenter 
excogitaverit, etiam perficiat; nam his demum artibus inslructum imperare posse reliquis, 
hos justum et par esse plus habere ilIis, imperantes scilicet ph,s iis, quibus imperetur. 
Jam igitur Callic1es ex quatuor illis virtutibus prilllariis tres in sUlim lIsum convertit 
ita, ut quidquid vere laudabile, bonum, hQnestum est, eYertatur .prorsus . l'a~icitusque ex 
bominum aniR1is evellatur., J u,s t ~ m enim ei videtllr esse~ plus ,habere reliquis et imperare 
eum, qui duabus iIIis, qui-bus ho.c sibi comparare 'possit, faeuH!\tibus, jlTudentia et fortitudine, 
sit praeditus; ipsa autem p r u den t i a ei est calliditas ista atqu~ verslltia, qua quis lid rem-
public am regendam idoneus factus suis ips ius utilitatibus optime consulat, for tit u do audacia 
ilia atque impudentia, qua ne a scelere quid~m ad callide inventa pcrficienda abhorreat. 
Etsi autem satis jam his concessis Callic\es consiliorum suorum pravitatem patefecisse "ideri 
poterat, summum tamen quod sibi videretur bonum esse; quo omnia~' quae per satellites quasi 
atque ministras imperii potestatisque, prudentiam scilicet istam et fortitutlinem, sibi compara-
visset, referenda esse censeret, nondum aperuerat. Quapropter Socrates, non ignorans, 
hanc esse 'voluptatem, jam se parat vir.tutem huic contrariam, t em per ant ~ a Ill, quam unaIll 
.callicles etiamtum intactam reIiqu~rat, tam quam, omnis honestatis areem defendere ita, ut 
earn obtillendo recuperet veritatique vindicet reliquas. Anepta igitur ea, quae extremis 
CaHiclis verbis oblata erat, in hanc partem di~putandi ansa 1'{ Vt aUl'W/I, inquit, cJ iru.il!~; 
11 1:1 a(Jl.ovraq ·,1 agl.(}flf/lOV; ; (p. 491. D.). Haec cnim Stephani scrlptu-ra.. et senteotiae et 
universae So.cratis consu.etudini videtur accollullodatissima esse. Etenim 'expIicandum erat 
o.mnium 'primum, quid sit iIlud nA/OV ~'XH/I "quid plus habere eaeteris" seu "quid praeter 
eaeteros praecipuum habere," deinde, quo. Callicles «(lXM" iIIud pertinere vellet "qualenus 
imperantes plus quam quibus imperetur?" Si vera cui Clarkiani codicis scriptura aVlfJiv 
praeferenda videtur, K e c k i 0 (AnnaH. lahn. 1861 p. 422) ego assentior ita, ut interrogandi 
quidem signum post i"CCXI(JE toHendum existimem (1'{ 0'/; alJlW /I, cJ irai~t, 17 "ll a(Jr.o"la~ ~ 
a!,)'Xoflivovn) - quod si non fieret, sermo, opinor, postularet, ut genitivus cum R o'u t hi 0, 
qui aVl(li'll scripsit, aVlW1I vertit, parum apte ad nUov f'xuv referretur - verba . ipsa autem non 
cum ilIo, ab antecedente structura dirempta, per se interpreter (" wie so? meinst du mit , den 
a 
herrschenden sich selbst beherrschende?"), sed suspensa ab ilia faciam: "quid vero? sibi 
ipsis, amabo, an qua ratione imperantes (par est plus seu praecipui aliquid habere) qU/Ull 
eos, quibus imperatur?" eodemque modo paullo post "ullumquemque dico (par esse plus 
habere) sibimet ipsi imperantem." 
Quae quum quid sibi veIint intelligere se neget CalIicJes, Socrates nihil se responderit 
reconditi dicere sed quos vulgus etiam temperantes, sui compotes, cupiditatibus libidinibusque 
suis imperantes dicat, iIIe '.Qq .,Jouq ll', inquit, xouq nltfilouq l/ruq TOVq UWIf!(!ollaq. Quae 
quid em verba , quum et ,ipsa et conjuncta cum proxime sequentibus haud ~xiguas difficultates 
Crearint interpretibus , tantum primum cons tare videtur, iis non, ut Scholiasta, · quem H e in -
do r fi us, S t a II b a u m ius alii sequtiti sunt, opinatur, definitionem rOll! uWljlf!u/JwlIa Socrate 
positam derideri a Callicle, ita ut sententia eorum sit "temperantes dicis (intelligis), iIIos 
qui stolidi sunt " ut S t a II b au m ius unter den Enthaltsamen verstehst du die EinfaIts-, , " , 
pinsel," ut Wag n e r us "ertit. Tum enim Callicles cogitandus esset nescivisse, qui uW'Pf!0llcq 
essen~ et nunc demum eos intelligere iIIos esse, qui cupiditates suas continerent. Recte autem 
De usc h Ii u s in curis posteriori bus (Jahnii annall. philo!. 1860 p. 493) animadvertit, de hac 
re, quam in vulgus quoque Socrates modo dixisset pervulgatam esse, ne Callicli quidem' ullam 
Potuisse dubitationem esse; iIIud potius ab eo quaeri, qui sit (; ur Xw/J laurou, hunc enim deft-
nitum a Socrate esse verbis antecedentibus, hanc definitionem rideri nllnc a Callicle. Vertemus 
igitur: ,. stolidos tu istos dicis (imperare sibi), temperantes," seu cum S chI e i erma c her 0: 
"diese Einfaltigen meinst du (unter den sich selbst beherrschenden) die Besonnenen." 
In lis autem, quae sequuntur, non minus mihi videtur extra omnem dubitationem esse 
positum, yerba 1lwq raf! oU; neque _ "mirum enim quantum hoc languesceret" (A st. coment. 
p. :303.) - cum Be k k e r 0 Callicli reddita, neque cum aliis tributa Socrati saiis idone~n~ . 
efficere sententiam. Sive ellim, ut S tal I b a u m i 0 videtur, urbane dicimus Socrat.em CallIclI 
concessisse, stoIidos a se intellectos esse temperantes, recte et Astius et DeuschIll~S ~ ~ahn. 
2. c. p. 493) negant, hoc ullo modo a Socrate concedi posse *), sive quod De usc h ~ I 0 l,blde~:l 
p~acuit, ad posteriora tan tum , Tou9 uWljJf!0/Jaq, Socratis statuimus concessionem, 'lfwq 'i'~(! oU; 
O~OE;q Qauq ou" av Y/JO/'7 on XOUlD UyO) , ad priora, TOUq nltfJiouq, Calliclis asse~erat~o~em 
1la/Jv Y~ aljJoof!Ct referendam esse, ne id quid em probari patest· nam primunl Socratl, SI IpSO 
vocabulo awq,~o/J~q antea non usus esset dicere' quidem Iicer~t neminem nescire; hos a se 
inteIligl, nunc dicere non Iicet; deinde r~cte K e c k ius (Jahn. ~nnall. p. 422) monuit, quum 
omnino nullo pacto fieri possit, ut uterque collocutor iisdem verbis in contrariam partem assen-
tiatur, tum Socraterll ei sententiae, cujus longe maxima vis posita sit in voce ~;.t{}{ovq 
assenliri non potuisse n). Sive denique cum K e c k i 0 verba ita inter collocutores distribuimus: 
~!\. wq 11o'uq ~l' XOUI; ~le{i/ouq )./ruq. In.. TOVq aWljJr;o/JCXq ; KA. 1lWq rar; oU; ovr/tlq ounq oux 
av r/Jol1'/, I.Q. oxe ou Toura ;./rw. KA. "at mkllu yt UCfOO~CX. K. " Wie kindlich du bist! da 
meinst du die bWden Tropfe. S. Vnter den maBhaltenden soIlte ieh diese verstehn? K. Ei 
freilich, das kann ja ein jeder erkennen. S. Da~ ich das nicht meine. K. Das verstebt 
sleh Socrates, denn •.. ", vix cuiquam puto incisllm hoc turbulentumque colloquendi genus, 
*) "da~ e r unter den Besonnenen Narren verstehe, kann S. doch nicht zugeben, und jedenfaW ist 
das. ~ugestiindnill .im ironischen Sinne, eingeleitet mit OMEt, olJn, oux aP l'pot'1, frostig nnd hier nicht 
motlVlrt, zumal dIe nachfolgende Antwort des K. 7UXPU yE fJrpOJna dadurch ebenfalls matt wird." (Jalln. 
annall. philo!. p. 493). ' 
. **)" Wi.e also? Beide Unterredner sollten den Salz rou, ~;'t:Jtou, Uri1t; rout; uwt{(!OPctt; nachdrlicklich 
beJahen aber 1m entgegengesetzten Sinne? UnmogIich, und namentlich konnte Socrates zu eine~l Satze, 
w.orin ro u, ~;'~8-tov, als ~auptmoment sich geltend macht, rou, I1W(P(!OPU, dagegen tonlos ais APposition 
bmzugefUgt wlrd, auf keme Weise" J a" sagen." 
• 
• 
II 
• 
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' v- .... /vv'/,,/" 
ulpote parum Socraticae disputalldi aequabilitati accommodatum, . placiturulll esse. Accedit 
quod, (luae Kcckius non sine justa quadam eausa in eaeteris in terpretibus ,reprehendit, quod 
Soeratem, ubi argulllentis defendenda fuisset seQ.tentia, ibi ad euj usvis faciant testimonium 
provocantem "), ea in ipsius interpretationem reeidunt. Mihi ·certe ad Ip.sam rem vix quidquam 
interesse videtur, ' ;utrum Socrates , verba ouotle; arme; . oUY. .av rVO!i) ipse dieat, an a CaBicle 
dicta suae causae accommodet. Traducti autem hlle Keckii interpretatione ,.sumus ad seripturam 
aH ov :wvro )Jyw, quam qui probant, iis ,uut verba rr.wq ru!,) 0;;;' - quod incommodull1 esse 
vidimus - Callicli: erunt tribuenda, aut cum F i ci no, quem,. e~ recentioribus Routhius, 
Beckius, Astius ··nec non· Heindorfius · sequuti sunt, .legendull1 nUJe; ya!,); quam · enim 
S chI e i e r mac her u s retenta. in : utroque .loco ncgandi particula tentavit interpretationem 
"quidni dieam de iis? quamquam stultos, a me non existimari nemo est qui non . illtelligat, --
eam ut ipse Selll. sensit parum probabilem esse (" ind.el~ ganz sichel' bin .jch auch hier 
nieht"), ita nemo non res dissociabiles artificioso quodam modo. eonsociare velIe judicaturus 
est. At quum ne ita quidem ut Routhius vult constitutis verbis: nwe; ra!,J; our}cle; ar)l:te; oUY. 
eXlI rvo{1/ on ou rouro ).~'rw Keckii iIlade parum apta Socratico mori sententia removeatur, una 
mihi videtur ad sanandum locum via reliqua esse ea, ut verba ilIa codicum vestigia sequentes. 
ita refingamus: OMele; DUHe; oUY. av tlJO/l1 art 0 .1; x 0 vr OJ r 0 V r 0 • ).irw , refictaque .non, ut 
adhuc ;factum est,· ad verba. 7:O';e; ~),t{)-{(jvr; )./yete; rove; ' Uf1;rp!,Jov~e;, sed ad anteeed.entia iis flJe; 
~o've; II referamus ita, ut Socrates neget, .festive se et joci causa dixisse, imperantes ipsis 
se ,intelligere ' temperantes ,quos. stultos . appellare placeat Callicli. Ad quae hic ,,,Imo vel. 
maxime (1ravv It Uq;O ?}!,) fX) , inquit; quomodo enim serio tu credere potes, . felicem esse eum~ 
qui cuipiam seniat? servire e.nim patet, qui cupiditalibus suis tempera!, et multitudini et legiiJlls 
et judiciis." Ita enim int~lligenda ess.e verba Ao!;),n~{JJJ! orqlOvlJ neque cum Deuscillio ad 
i avrwv a!,JXolJ'fa referenda esse, manifesto ,apparet ex· verbis 4921 B. aUr oL. lavwie; o'cUnOr,I)~ 
lmq/·tfotvro TOIJ TO)IJ no)).wv Qv{J!,Jrv/H.!lv VD ,llOV rc ;({~; ),o)'ov ;(Ul II,OI'OIJ. • 
Summa tum cum impudentia Callicles vitae beatitudinem dicit positam esse in plurimis' 
maximisque perfruendis voluptatjbus, q~ibus quum imbeeilliores homines potiri non pOSSe{lt, 
temperantiam abo iis exc{)gita tam ·et leges .eam eOIllI'lendanles "iris ingenio et fortitudine 
praestantibus' impositas esse, ·quum contra , elfrena/.a Iihidinulll Iicentia nra yirtus atqlle 
felicitas existiinanda sit (p. 49,\. ·E,rr- ,492 q C.). · .. ,Qua sentenua quulU elllu lion verituIll esset, 
fanquam solem ex, n1lllldo omnell) ex , vita hl}ncstalem 1 ollcre j Socrates primo quid em conatui 
animum ejus ' commo~ere et pel~cellere recordatione corum quae ill cOlltrariam sententiam a 
poetis sapientibusque hominipu~ ; ~icta erant (4~2. 0 ~ 494~ '\'. ), hiS Yero qUlIlll risis ille attjue 
conteinptis .fidenter; ne a ,~oedlsslll~arum quidem rerum turpitudine, dummodo YolllpLatem lnde 
capiat, abllorrere se confessus · Sit · .. (p. 494. B - E. ), tum demulll . Socrates ad dissere!ldi 
sllbtilitatem rem; re:voeans omlllllm .pririlUm, ut \ . quid sit ill.ud~ . de quo dislllltetlir COJ1Stit ua tllr, 
ponentem eUiU ,faci t, quid quid, 'quamvjs .turpis:sjmun~,. uliquo modo jucundull1 sit , :(1 esse bonu)} 
neque ullum omnino . inter bonum . et : Ju~undum disc ritl,lcn esse (p, 405. A let. B.), deindl', 
'postquam levem ' quasi quandam ,praecur,$lOnem. cel't~l\linis instituit (p. 49.5. C et D.) ~ ,iPSaJ)1 
.,,) . "Die Worte 7lwt; yCc(! , .0;;; legten die. Hgg., YOI' Stephanus nuch oem -1\all. .bei, . wahrellli di e 
neaeren sie dem Socr. geben; aile aber sehen In den \\' orten: ou.r~i.,' urrn,. OU% UJ! XIJcdl/., on. ou rOVTo 
U ybJ ( e)nige Hss. OT/. ovrw J.i;'WI, D. nach Conj. ~lL ~OiJTO U riJ»). des Socrates Eigenthlllll, ' Wie iit das 
mliglich? Da redet man so viel yon del' Feinheit Socratischer Hed e lind trallt doch dem Manne zu ,daH er j 
statt zu be wei sen, sich auf die AllctorWit von jed e r man n b.erll['e? Donn \Y~r da sagt ovJfl,' arm, 
OV% uv yvo"l , sieht si-cll rathlos odeI' irillmphirend lim lind 'appellirt an die Anwesenden, [:jas ist nieht. 
Socrates Manier; \\iie \YeiB (iel' so fein den Polos ZlI bedeuten, daB ihm . aile .. \ucto~Witen nichts geiten, 
sondern es vielmehr darauf ankommt, den l'nterredner allein . als Beislilllmrn!len ZlI si ell herCtt),crzuzh'.hen. " 
I 
I 
I 
I 
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argUll1entandi ration em aggreditur. Praecursio autem ilIa quid spectet et quam vim habeat 
q uaeritur. Atque si S t a II b au m i u III audiemus in praefatione ad Gorgiam p. 22. ita disseren~ 
tem: 11 Negante autem Callicle jucundum a bono esse diyersnm, Agedum, inquit rem 
exquiramus accuratius. Scientia enim et voluptas inter se differunt, fortitudo autem, ~tiamsi 
a prudentia ditferat, tamen cum eadem saepenumero conjuncta est. Haque fortitudo, quae ' 
recte bona appellatur, atque scientia, quae et ipsa bona est, a voluptate differunt. Jam si 
bona est forti tudo eademqlle sibi adjunctam habet sCielltiam, quae item est bona, sed a 
voluptate diversa, sequitur, ut jucundum atque bonum non unum idemque putari liceat," haec 
igitllr audientes justam jam ilIam, qU~!11Yis brevel~, putabimus argumentationem esse. Ita 
tamen quo minus statuamus probibemur et hujus ipsius loci Yerbis, in quibus id, quod ad 
efficiendam conclusionem illam a Stallbaumio assumptum est, bonam et fortitudinem et 
scientiam esse, nullo modo significatur, et proxime sequentibus (jJl(!c 0"7 onwq fl., ex quibus 
manifesto apparel. , quae antecedentibus verbis concessa sint, ea per se ad demonstrandam 
rem nihil valere sed in futurum demum usum reponi Socratem et reservari velIe. In quem 
autem usum si quaeritur, quum reliqui de hac re tan quam per se satis perspicua taceant, unus 
De usc h I ius arglll1lentatio nem dicit a p. 497. D. ordientem repugnantia ea niti, ad quam 
illis , de quibus disputalllus, verbis a Socrate inductus sit Callicles, quippe qui, quum bonum 
dixisset idem esse quod jucundum, si constare sibi Yoluisse t, praeter bonum non debuisset 
statllere et eXvo'odav et imrlT1l,U1}V esse ") Haec tamen accuratius considerantes inesse 
reperiemus, qlla~ probari non que ant. QlIum enim omnino intelligi non possit, cur, qui 
bonum separandum negans a jllcundo, plura aut jucunditatis aut boni genera statuit, 
repugnare sibi dicendus sit, tum scientia ac fortitudo et per semet ipsae dici possunt istius-
modi homini, quippe qui caeteris se hominibus forliorem prudentioremque esse gaudeat, 
aliquid boni, et ad consequendum jucundum ilIud imprimis idoneae esse. Ergo non tam in eo 
sibi rcpugnavi t CaIlicles, quod praeter universum ilIud bonum statuit prudentiam et fortitudinem, 
sed quod a jllcundo has cO llcess it diversas esse. Si enim ab hoc , necessario etiam a bono, 
quiPI)e quod idem ille existimet esse atque juculldul1l, diversae sunt, ergo ne ipsae quidem 
poss uut bonae esse quum tamen et supra jam p. 49 l Socrati interroganti eX).): or 'ru{f~: <'t'nuJv 
, ~ 8 I ,'" \ , " ~" </ • d· ), ~ ) 
anw.l,alYJ{fl, 1:1 vIXq n urc AfI'U; WL'; (J c). Tl 0 U~' XUl X(!cITrOUq XCII clq 0 7:t, I espon Isset: UI.I. 
" I )" , ""'i ' _. ') .\\ , 
F, f.!YJ XU "Ie I:rwlc TOU; q,' (!OV/,HOL' ; ct; TU "It T'l, ' ,w/otwf,' Tlf.! al',uIXTa XUL U 'VU (! UOVr;; , et postea 
p. 497. E. confirmet, prudentes atflue for tes et appella{os . ibi a se esse et etialllnullc appellari 
bonos. Caetenllll quod saepe fit, ut facilius sit, quid fieri nOll poss it quam quid fieri debeat, 
ostendere, id in me quoque nunc cadere intelligens aliorulll existimo sagacitati relinquendum 
esse, ut, quid tota ilIa de fortitudinis et scientiae in te r se et a jUClIllclo diversitate disputatio, 
'lUae quidem si dcesset nOli, credo; desideraretur a qlloqualll , sibi velit et quo sententiaruJU 
vinculo cum posteriore disputatione conLineatur , demonstrent. rd unum tamen ~videre mihi 
Yideor , in verbis wi TOV eX I' (J. t~ 0 Ii tupov, qUlllU ipsam argumentationem supra viderill1us jam 
hic (p. 495 C. D.) concludi lion posse, inveteratum aliquod la tere vitiul1l eOfumque loco, 
Socratico etiam mori, qui pedetcntiru progredi neque, (Iuae cOllsequuutur ex cOllcessis, praeripere 
solet: accommodatius legcnd ulll csse lOU 17 o' ~' 0 q ta(!olJ, qu amquam ne ita quidem, qua e totius 
hujus loci cum iis, quae sequuntur, comparati "is atque lI ecessitas sit, apparere in telligo. 
" ) 0 ens chi ill s in edit. Gorgiae jl, 125: " Kall. 'dllrfte conseqllenter Weise neiJen clem Gulen , \Venn 
dies('s in der '~J'u "'i auf'gehcn soil , ke ine ErrlfJnj ,u'l lind a,!J'!!~[c< anerl\cnnen. Del' mit 497. D. LJeginnende 
Beweis s([i!z t sicll auf diesen \\'i de l'sprncll," . 
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Propempticon. 
Sic Te Caelipotens Pater 
Ducat, care comes, propitia manu, 
Magnis saepius indicans 
Te rebus genitum sidere (\extero .. 
Quis natale solum Tibi 
Virtutis tribuit fertile pristinae? 
En! Contelllta cohors ubi 
Augusti gladio procidit Armini, 
Florebantque et adhuc virellt 
Jus, Virtus, Gravitas: hie patrii lares 
Senabant humilem dOlllum. 
Sub quercu patula quum jacuit JlUer 
Prostratus, quotiens viros 
Amplexus memori est pectore nobiles, 
Qui caelo geniti parL 
Erexere alacres rem male dirutam. 
Tunc audit querulos sonos, 
Quos Varus fugiens ejicit anxie; 
Tunc , Gerlllanice, sors tua 
Aetatis puerum lllagnanimae monel:. 
I 
I 
l 
Tunc et praelia Saxonum 
In Magnum Carolum mente agitat puer; 
Sed non muneris immemor, 
Quod victor patribus paciferllm dedit. 
Quanta laetitia deos 
Audit perdomitos et positam Crucem 
Atque artes superadditas 
Musasque in patriulll transpositas solum! 
Vertit tunc oculos pios 
Corbejum, ad patriam nobilium artiurn, 
Clius Teiltonicae sacrarn, 
Votis assiduis sollicitans Deurn: 
" Concedas, Pater, intima 
"Accedam poplilorum ad penetralia!" 
En! Quod Tu puer arseras, 
Evenit juveni, care comes, Tibi. 
Quin et vis ere fas erat 
Arcem Romuleam et templa Quiritium 
CumaeaOlque Neapolin 
Atque ad t1ammiVOI11I1I11 scandere Vesvium. 
Musarum chorus ad sacra 
Tunc ducit sua Te fanaqlle Palladis; 
Et - quod majus erat Tibi -
Soles Haliae Te faciunt virum. 
Tu sic in genii ferax 
.\d fines revocas Teutoniae pedem; 
Et tanquam Deus annuat, 
Nobis dexter ades non sine numinc. 
L .-' ': 
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Unius vocat huc amor 
.. Te primum;. sociis mox reliquis .eras --
.TUllCtuS foedere consono -
Pars desiderii maxima candidi. 
En, quam pectora ferveant 
Laetis discipulis ora que luceant, 
Seu quod facta homillum doces, 
. Seu doctis animos illlbuis artilJus! 
Dicam, quid Tibi debeat 
H~ec Urbs, historiae nuntia splendidae '? 
Quis 'Ie fervidior solet 
Annales . celebris volvere temporis'? -
. Hey! . Qu!d .plectra mauu c,adunt, 
E,t. quae ,vox animos territat omniUII\J 
Tu; Tu noster eras'? Abis? 
Nec Te detinuit suaviloquells .Amor? ,_ 
Nos linquas, agedum, bone! 
Te nos poscit. Honos, ,et Deus Optituus 
Te dignum evehit ad . decusl 
. Tu ; dilecte, vale! Noster eras - . eris ! 
. 'f , 1· 
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